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ABSTRACT
ABSTRAK
Kemiskinan merupakan salah satu permasalah yang banyak timbul di masa sekarang. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi
yang mempunyai tingkat kemiskinan tinggi dimana jumlah persentase angka penduduk miskin di Provinsi Aceh yang berada di
kawasan pedesaan saat ini dilaporkan mengalami peningkatan cukup signifikan. Kabupaten Pidie Jaya termasuk kedalam
Kabupaten yang mempunyai tingkat kemiskinan penduduk yang tertinggi. Salah satunya adalah wilayah di Kabupaten Pidie Jaya
yang masih termasuk kedalam wilayah miskin adalah Gampong Paru Keude Kemukiman Cubo Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya yakni sebanyak 630 KK
Berpijak pada uraian di atas, masalah dapat dirumuskan yaitu bagaimana kondisi tingkat kemiskinan Di Desa Meunasah Paru
Keude Kemukiman Cubo Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan apakah faktor rendahnya taraf pendidikan, rendahnya
taraf kesehatan, keterbatasan lapangan kerja dan kondisi ekonomi berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan Di Desa
Meunasah Paru Keude Kemukiman Cubo Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.
Hasil penelitian menunjukkan katagori Kemiskinan Parah yang diukur menurut katagori Bank Dunia maka katagori jumlah
pendapatan ini termasuk kedalam kondisi jumlah pendapatan < US$ 2 per hari atau Rp. 375.000 â€“ Rp. 750.000 per bulan,
sedangkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat 388.007,22 per bulan. Hasil analisis rendahnya taraf pendidikan. Kurangnya
lapangan kerja, dan ketidakstabilan kondisi ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan dan hanya rendahnya taraf kesehatan tidak
berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
Kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan di Desa Meunasah Paru Keude Kemukiman Cubo Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya termasuk kedalam katagori Kemiskinan Parah menurut katagori Bank Dunia. Sedangkan menurut hasil analisis regresi
rendahnya taraf pendidikan, kekurangan lapangan kerja dan ketidakstabilan kondisi ekonomi berpengaruh nyata terhadap terhadap
tingkat kemiskinan Di Desa Meunasah Paru Keude Kemukiman Cubo Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan
rendahnya taraf kesehatan tidak berpengaruh.
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